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With the Reform and Opening up, according to "the two strategies" of Deng 
Xiaoping, the national economic center further transfers to eastern region , the western 
region become the base to support the eastern region reform and development in 
resources, person and finance .That makes the regional imbalance of economic 
development with the process of China's rapid economic growth, the eastern region 
developed rapidly, while the western region developed slowly, gap between the East 
and the West gradually widened. Regional imbalance in development will not only 
affect the overall situation of reform and development, but also affect the common 
prosperity of the grand goals. So on September 22, 1999, the Fourth Plenary Session of 
CPC made officially "the western region development strategy" ,which is important to 
"the overall situation of the country's economic and social development, as well as 
national unity and continuous stability between nations" .In order to achieve the grand 
goal of developing the western region ,in 2001 the Ministry of Finance, State 
Administration of Taxation, General Administration of Customs promulgated the" 
preferential tax policies of the Western Development  "(Cai Shui [2001] No: 202), it 
has opened the prologue of western tax preferential policies, the main purpose of it is 
to reduce the burden of enterprises, attract external funding, reduce regional imbalance 
of economic. In the 10th anniversary of the Western Development, reviewing and 
analyzing the policy effect and problem in supporting the western development in the 
next 10 years, and further use tax policies in the western region development strategy 
to accelerate the development of the western region, promote regional economic 
coordination and development  
With an analysis of economic data from 1998 to 2009 , the author finds that tax 
policy on the Western has played a positive role , but there are many problems in 
preparation and implementation. Therefore, this paper links the actual situation of the 
western development and analyzed the problem of the process of tax policy and makes 
reform proposals, and helps the western development policy reform. 
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- 2 - 
实施西部大开发战略、加快西部地区发展、促进区域经济协调发展方面的作用，
具有重要意义。 
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从经济增长指标来看，在改革前的 26 年间，西部地区的 GDP 增速虽然略慢于
东部地区，但快于全国平均水平；而在改革后的 20 年间尤其是后 8年则全面落后
于东部地区和全国平均水平。GDP占全国的比重也由1978年的20.63%下降到1998
年的 17.69%，人均 GDP 也从约为 68%下降到 57.9%。从 1998 年西部地区产业结构
上看，西部地区与全国平均水平及东部地区相比，第一产业所占的比重仍然偏高，
而且市场化水平低，技术比较落后，广种薄收的传统生产方式仍比较普遍；第二
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